







践について報告する。看護学部 2年生の必修科目「基礎看護技術論Ⅰ」にて, 12名の LAが登録し，演
習時の教育補助活動および自己学習支援活動を行った。自己学習支援活動は，のべ 35回(平均 3.5時間)
実施された。活動を評価するため,履修者を対象に，2017 年 5 月に WEB アンケートを行った。履修者
85名中 79名(92.9%)の回答を得た。うち, 77名(97%)が LA制度は「よい」と回答した。LA制度は履
修者から高評価を得ており，学習支援制度として有効であると示唆された。一方で，LA に聞きづらい
という意見があり，LAの対応についてのオリエンテーション内容を改善する必要が明らかになった。
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Utilization of a Learning Assistant System to Support the Acquisition of Nursing Skills 
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Abstract: The Learning Assistant (LA) system was introduced to our college in 2017. Here we report on the 
utilization of the LA system in subjects in order to learn nursing skills. An online questionnaire was administered to 
85 students taking a Basic Nursing Skills class in May 2017. We received responses from 79 students (92.9%), of 
whom 77 (97%) reported that the LA support they received was positive. The LA system was highly praised by 
students and effective as a learning support system. However, the participants expressed the opinion that it was 
difficult to ask the learning assistants for help. This indicates a need to improve the LA system. 





































学 注 6)，大阪大学 注 7)，愛知学院大学 注 8)，関西大




















学部 2 年生前期必修科目，2 単位)」は，看護技術
習得を学習目的とした科目である。2017 年度に
LA に応募した学生は，看護学部 4 年生 7 名，看





LA 活動を円滑に行えるように，月に 1 回，実
習室助手を含む科目担当教員と LA 学生とでミー



















3 年生による自己学習支援は，実習室に LA サ
ポートデスクを設置して行った(図 1)。自己学習
支援活動は，のべ 35 回実施され，1 回あたり平
均 3.5 時間(最短時間 1 時間 45 分，最長時間 8 時
間 30 分)，合計 119 時間 30 分支援を行った。3
年生の自己学習支援を受けた 2 年生は，のべ 700
名，1 回あたりの平均人数としては，19.6 名(最
大 70 名，最小 2 名)であった。支援は，履修学生
の演習前の自己学習に対して行われた。支援件数
は，ベッドメイキングが 71 件，車椅子移乗が 31
件，全身清拭が 27 件，導尿が 25 件，吸引が 6 件
であった。 
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(各 1～2名) (各回人数) (各 1～3名) 
回数 35回 演習 8回








[一部抜粋] 車椅子移乗 31件 ・オリエンテーション 1回




陰部洗浄 16件 ・オリエンテーション 1回











当該履修者(看護学部 2 年生)を対象に，WEB ア
ンケートによる調査を行った(アンケートは依頼
後，約 1週間にて締め切った)。科目開講中の 2017
年 5 月に実施し，質問は全 7 問で，「4 年生(3 年
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